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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: Taraf berhasil, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT), operasi hitung bilangan bulat.
Pembelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran kooperatif Tipe Numbered heads togetherbermamfaat untuk
mengaktifkan siswa, melatih siswa berlaku demokratis, melatih siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab, membuat kelas
menyenangkan dan memacu guru untuk meningkatkan taraf berhasil siswa. Penelitian yang berjudul â€œHasil Belajar Siswa
Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together (NHT)  pada Materi Operasi HitungBilangan Bulat Kelas
IVSD Negeri 19 Banda Acehâ€• ini mengangkat masalah Apakah melaluiModel Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads
Together (NHT) pada materi operasi hitung bilangan bulat dapat mencapai taraf berhasil siswa kelas IV SD Negeri 19 Banda Aceh?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui taraf berhasilsiswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads
Together (NHT) pada materi operasi hitung bilangan bulat bagi siswa kelas IV SD Negeri 19 Banda Aceh. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas IV SD Negeri 19 Banda Aceh. Sampel yang diambil adalah kelas IV SD Negeri 19 Banda
Aceh dengan jumlah siswa 24 orang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian eksperimen.
Teknik pengumpulan data adalah tes hasil belajar siswa setelah pembelajaran dengan model kooperatif tipe NHT. Selanjutnya data
yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji-t pada taraf signifikan Î±=0,05. Hasil analisis data   didapat
t_hitung=10,47dant_tabel=1,71, sehinggat_hitung>t_tabel ini berarti H_0ditolak padatarafnyataÎ±=0,05. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa hasil belajar siswa melalui model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together (NHT) pada materi
operasi hitung di kelas IV SD Negeri 19 Banda Aceh mencapai taraf berhasil.
